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水温さ摘の分型車散さの闘係
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備考 自然温は日却の平均 24.1-2!l.80Cなり。
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第十四表 』枚盛物調売(一株につきて)
水 然 300 320 340 360 
t息 2長 量r 36.3 31.4 (32.7) 32.3 24.9 
重ー 重 量日 15.0 14.1 く12.9) 1:'1.3 7.5 
tるS霊叡童E定に歩聖母す合 F 。ど 41.5 44.7 (311.7) 4(1.7 30.1 
蔓 重 量百 21.3 J7.:J く1仇8) 19.0 17.4 
穏 の 教 11.3 HI.s く11.0) 1(1.9 8.4 
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穂車自の長 cm 1M 1M (TP.7) ItU 16.0 
惨事震の数 7.耳 8.3 (7.9) 7.9 7.4 
一穂の狩量生 57.5 64.8 (69.1) 65.0 58.1 
-~容の担t 歎 合.7 1.5 く11.6) 5.9 1l.~ 
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